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Dear Brothers:
District of Baltimore 
OFFICIAL APPOINTMENTS 
1941— 1942
CHANGES BECOME OPERATIVE ON SATURDAY, AUGUST 30th, 
Dear Brother Galdus Paul, Visitor
A MMENDALE —  COMMUNITY 
Beltsville, Md.Ammendale Normal Institute,
*Elias Jeremy, Director 
♦Dorotheus of Mary, Pro-Director 
*Clementius, Sub-Director
Denis
Dathus Michael 
Davinus Lawrence 
Denis Ambrose 
Donatian Hilary
Edward, Inspector 
Drusus Aloysius 
Edelwald Louis 
Edward Patrick 
Elzear Matthew
Elwarn Michael, 
Ennodius Richard 
Fidelis Julian 
Fir mus Lewis 
*Florence Mark
Laurel 347-J
Dtor., Auxiliary 
Gabriel Remegius 
Gerardian
*Giles Patrick,Inf. 
Julius of Mary
Edward Quintin
♦Ephrem Edmund 
Eugene Andrew
AMMENDALE --NOVITIATE 
Ephrem Clementian, Director 
Firmus Edward, Sub-Director 
Eulogius Fidelis Festus Michael
AMMENDALE— JUNIORATE 
Gervald Henry, Director 
Elrick Paul, Sub-Director 
Erminus Basil Felician Peter
Guy Lewis Mandale-Claude
CUMBERLAND
114 Hanover Street Cumberland-1922
*Dacian Stephen, Director 
*Donatian Basil, Sub-Director 
Firmilian Leo Gerard Justin
Florus James Gervald Patrick
Ferdinand Cyril
Gregory Mutien
CALVERT HALL
Cathedral & Mulberry Sts.
Dacian Paul 
Donatian 
*Edelwald Alban 
Edilbert Patrick 
Edwin Faber
Vernon-1533
♦Edelwald James, Director 
♦Gregory Auxilian, Sub-Director 
♦Eliphus Cletus Fidelis Edward
Emery Aloysius Florentian David
♦Ephrem Faber Gabriel Borromeo
Fabian of Mary Gaudentian Jude
Festus Edward Gedeon Francis
Geffrey Edward 
Gerard Stephen 
Gregory of Mary 
Melanius Cyril
Declan Ambrose 
Dositheus Michael 
Druon Edmund 
Eadbert Bernard 
Eingan Anthony
Demetrius James
PROTECTORY
Pheonixville P.O . Valley For ge-
♦Galbert Lucian, Director 
♦Gerard Luke, Pro-Director
2111
Eugene Benjamin 
♦Eugene Edwin 
♦Eumenus Cyril 
Fabius Ambrose 
Fidolus Patrick
Flamian Gregory 
Florus Alphonsus 
Francis Joseph 
♦Francis Xavier 
Gerardus William
ORANGE
140 Chapel Street Orange 2-0861
♦Donatian Edwin, Director 
Dunstan Edward ♦Elzear Thomas
Gerlacian Walter 
Gratian Lawrence 
Fronus Joachim 
Geffrey Peter 
Gildas Edward 
Glastian Philip
♦Gilbert Luke
NOTE: An asterisk (*) prefixed to a name indicates membership on 
the Community Council.
EDDINGTON
St. Francis School Cornwells-100
♦Edwin, Director 
♦Francis De Sales, Sub-Director 
Edmund Leo Galbert Benilde Gordian
♦Egbert Adrian Galbert Francis Mames-Guy
♦Eumenus Basil ♦George Sixtus
David John 
Donatus Liguori
Dacian Robert 
Daniel Alpheus 
David Lewis
-— Scholastics--
Davinus Leo Finian Albert
Disthal Andrew Firmilian John
Donatus Austin Flavius Bernard
Francis Paul 
Frontasius Thomas 
Gregory Tatian
Brookland 
Dacian Philip 
Dathus Adelbert 
Dativus Gabriel 
Declan Joseph 
Declan Theodore 
Denis Wilfred
DE LA SALLE SCHOLASTICATE 
Station,Washington, D. C.
Didymus John 
Disthal Edward 
Domnus Michael 
Donatus Cassian 
Donatus Mark 
Elrick Austin
North-1857
Ephebus James Gabriel Cecilian
Eusebius James 
Flamian Timothy 
Francis of Assisi 
Francis Peter 
Frontasius James
Gastian Leo 
Gedem Luke 
Geffrey Lewis 
Gregory Francis 
Guy Philip
LA SALLE COLLEGE 
20th St. & OLney Avenue
Dacius Sebastian 
David Albert 
Didacus Thomas 
Eadbert
Eadbert Charles 
Edmund Lewis 
Edward John
Tennessee-2514
♦Emilian James, Director 
♦Elesbaan Felix, Sub-Director
Edward Luke 
Elesbaan Abdon 
♦Elzear Alfred 
Emery William 
Emilian of Jesus
♦Epaphras Pius 
Ethelbert Anthony 
Eugene Ignatius 
Felician Patrick 
Fidelis Andrew 
Florus Aloysius 
Frederick Norbert 
George Lewis
Gerard Alphonsus 
Gerardian Joseph 
Germanus Leo 
♦Gervald Leonard 
Giles Raymond 
Godfrey John 
Gregorian Paul
Dabert Julian 
Damian Francis 
Dativus James 
David Stephen
— --High School--—  
*David Cassian, Principal 
Declan of Mary 
Denis Raphael 
Edmund Clement 
Edmund Joseph 
Eingan Francis 
Eugene of Jesus
Felix John 
Felix Raymond 
Gerard Robert 
Godardus Paul 
Godfrey Lewis 
Godwin Patrick
LA SALLE CENTRAL HIGH SCHOOL 
1240 North Broad Street
Gregory Austin 
Gustin Patrick
Didacus Jerome
Stevenson-2684
Francis Regis, Director 
Mark of Jesus, Sub-Director 
Eliphus John Geffrey Xavier Gervald John
UNIVERSITY OF SCRANTON
311 Wyoming Ave Scranton-7188
♦Eliseus Leonard, Director 
♦Eulogius James, Sub-Director
Daniel Henry Edward of Mary Fidelis Thomas Francis Azarias
*Dominic Augustin Elias Andrew Florence Christopher Francis Patrick
Dominic Luke Erminus Stanislaus Florus Timothy Godwin John
CANADA
Florus Vincent Gerald Berchmans
PITTSBURGH
4720 Fifth Avenue Mayflower-8189
♦Denis of Mary, Director 
♦Eadbert of Jesus, Sub-Director
Dabert Matthew 
Damian of Jesus 
Daniel Cyril 
Daniel Hilary 
David of Mary 
♦Dathus Raphael 
Denis Justian 
Denis of Jesus 
Dominic Bertin 
Donatus Jerome 
Dositheus Paul
Druon Francis 
Dubricius James 
Dulas Michael 
Edwin Hubert 
Eligius of Mary 
Eliseus Vincent 
Fabian Joseph 
Faustus Matthew 
Felan Francis 
Ferdinand Leo 
Ferdinand Timothy
Fidentius Joseph 
Fintan Andrew 
*Firminian Joseph 
Flavian Boniface 
Fierian Aloysius 
Floras Bernardin 
Fortunatus John 
Francis Borgia 
Gabriel of Mary 
Gavinus Pau l  
George Thomas
*Gervasian Anthony 
Gillius James 
Godfrey Patrick 
Gratian Alician 
Gratian of Jesus 
Gregory Augustin 
Gregory of
Nazianzen 
Sixtus Jerome
ST - JOHN'S COLLEGE (WASHINGTON)
National-73041225 Vermont Ave., Washington, D.C,
*Erminus Joseph, Director 
*Dacian Augustin, Sub-Director.
Donatian Alphonsus *Emmanuel John 
Drostan George Eulogius Lewis
Eliseus Joseph Firmian Thomas
Emery Francis *Frederician John
WEST CATHOLIC HIGH SCHOOL
4909 Chestnut St, Sherwood-3111
♦Edwin Anselm, Director
♦Felix Francis, Vice-Prin. and Sub-Director 
♦Fidelis George, Inspector,
Dacian Alfred 
David Leo 
Deicolus Aloysius 
Dominic Edwin
Frederick Leo 
Fronian Patrick 
Gregory Jerome
Dabius Joseph 
Dacian John 
Dagan Jerome 
Dagobert Martin 
Damian Julius 
Damian Luke 
Daniel Bernian 
Denis Cyprian 
Donatus Vincent 
Dubricius Paul 
Edward of Jesus 
Eadbert of Mary 
Edward Michael 
Edwin Anthony 
Edwin John
Egbert Benedict 
Eliphus Lewis 
Elzear Pius 
Elzear Joseph 
Emilian of Mary 
Emmanuel Leo 
Erminus James 
Eugene Michael 
Fabian Patrick 
Fabrician Benedict 
♦Felix of Valois 
Ferdinand John 
Fidelian of Jesus 
Fidelian Clement 
Fidentian Cyril
Finian Raymond 
Firmus Aloysius 
Flavian Albert 
Flavian of Mary 
Florentian Luke 
♦Fortunatus Raymond 
Francis Benilde 
Francis Philip 
Frederick Joseph 
Fridolinian Martin 
Fulgentius Robert 
Gabriel Thomas 
Galdrick John 
Gedeon Charles 
George Cornelius
Galdus Paul, Visitor Edelwald James 
Dorotheus of Mary Edwin
DISTRICT CHAPTER
Edwin Anselm 
Emilian James
♦George Paulian 
Gerardus Anthony 
Geronian Stephen 
Gerald Theodore 
Gilbert Adrian 
Gildatus Thomas 
Giles Alician 
Giles Vincent 
Gobertus Francis 
Gordian Faber 
Gordian Victor 
Gregory Alexis 
Gregory Martin 
Gilbert Matthew 
Epaphras Pius 
Ephrem Clementian 
Francis De Sales
COUNCIL ON STUDIES
Emilian James, Chairman
Denis Edward Edwin Anselm
Elesbaan Felix 
Emilian of Jesus
Epaphras Pius 
George Lewis
